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ABSTRAK 
Puput Prihantini, 2016; Analisis Pengaruh Insider Ownership, Free Cash 
Flow, Likuiditas dan Asset Growth terhadap Kebijakan Dividen 
Perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia dan di Malaysia tahun 
2010-2014. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, program 
Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Insider Ownership, 
Free Cash Flow, Likuiditas dan Asset Growth terhadap Kebijakan Dividen 
Perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia dan di Malaysia tahun 2010-
2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan 
15 perusahaan property dan real estate di Indonesia dan 44 perusahaan 
property dan real estate di Malaysia. Analisis uji beda menggunakan 
independent sample t-test, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
signifikan antara variabel insider ownership, free cash flow, likuiditas dan asset 
growth perusahaan property dan real estate di Indonesia dan di Malaysia. 
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi logistik. Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa variabel free cash flow berpengaruh positif 
signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan insider ownership dan asset 
growth dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan 
property dan real estate di Indonesia. Untuk perusahaan property dan real 
estate di Malaysia free cash flow dan asset growth berpengaruh positif 
signifikan, sedangkan insider ownership dan likuiditas tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. 
Kata Kunci: Perusahaan Property dan Real Estate, Kebijakan Dividen, Insider 
Ownership, Likuiditas, Asset Growth, Indonesia, Malaysia. 
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ABSTRACT 
Puput Prihantini, 2016; Influence of Insider Ownership, Free Cash Flow, 
Liquidity and Asset Growth on Dividend Policy of the Property and Real 
Estate Companies in Indonesia and in Malaysia in 2010-2014. Thesis, 
Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management. Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
The purpose of this study was to determine the influence of insider ownership, 
free cash flow, liquidity and asset growth on dividend policy of the property 
and real estate companies in indonesia and in malaysia in 2010-2014. This 
research using data from financial reports of 15 property and real estate 
companies in Indonesia and 44 property and real estate in Malaysia. This 
comparative analysis method using independent sample t-test, the results 
showed that there were significant differences between the variables of insider 
ownership, free cash flow, liquidity and asset growth property and real estate 
companis in Indonesia and in Malaysia. The regression model used in this 
research is logistic regression. Research shows that free cash flow significant 
positive effect on dividend policy. While insider ownership, asset growth and 
liquidity does not affect the dividend policy of the property and real estate 
companies in Indonesia. For property and real estate companies in Malaysia, 
free cash flow and asset growth significant positive effect, while insider 
ownership and liquidity does not affect the dividend policy. 
 
Keywords: Property and Real Estate Company, Dividend Policy, Insider 
Ownership, Liquidity, Asset Growth, Indonesia, Malaysia. 
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